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Abstrak 
Hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang hanya diterima pakai bagi 
sesetengah negara di dunia ini termasuklah Malaysia. Hukuman gantung sampai mati 
mula diperkenalkan di Malaysia semasa zaman penjajahan British. Penerimaan 
hukuman mati dalam kalangan banduan akhir dikaitkan dengan pelbagai faktor 
termasuklah faktor-faktor emosi sama ada positif atau negatif yang berada di tahap 
tinggi, sederhana dan rendah. Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan di 
negara-negara barat berkaitan penerimaan hukuman mati dalam kalangan banduan. 
Kajian sebegini dalam konteks banduan akhir di Malaysia amat terhad lantaran 
eksesibiliti pengkaji-pengkaji terhadap banduan akhir tidak dibenarkan kerana 
kepentingan aspek keselamatan. Sehubungan itu, kajian ini dilakukan bagi mengkaji 
faktor-faktor yang menyebabkan banduan akhir terlibat dengan jenayah berat. Kajian 
ini juga dilakukan untuk mengenal pasti faktor yang mengganggu emosi banduan 
akhir selama mereka dipenjarakan. Metod yang digunakan dalam kajian ini adalah 
kaedah analisis yang berbentuk kualitatif iaitu temubual secara berstruktur. Dalam 
kajian ini, terdapat beberapa isu dan tema dibangunkan untuk menyesuaikan dengan 
teori dan sorotan karya seperti penerimaan hukuman mati faktor banduan melibatkan 
diri dengan jenayah berat dan faktor-faktor mengganggu emosi banduan. Hasil 
kajian menunjukkan penglibatan banduan akhir dalam jenayah berat adalah berpunca 
daripada masalah kewangan untuk memperolehi dadah, dianiaya rakan sejenayah 
dan pengaruh persekitaran. Punca-punca yang mengganggu emosi mereka pula 
sehingga menyebabkan keselamatan diri dan organisasi penjara tergugat dan 
terancam kerana terlalu lama menunggu keputusan mahkamah dan rayuan 
pengampunan. Dapatan kajian ini juga, menggambarkan banduan akhir redha 
menerima ketentuan Ilahi. Kajian ini dapat menyumbang kepada bidang kerja sosial 
khususnya kriminologi, koreksional serta polisi pengurusan kesejahteraan banduan 
akhir dalam Jabatan Penjara Malaysia. 
 
Kata kunci: Hukuman mati, Perlaksanaan hukuman, Kestabilan emosi, Banduan 
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Abstract 
Death penalty is a form of punishment which is applied in some countries of the 
world, whereby Malaysia is one of them. The death penalty was first introduced in 
Malaysia during the British colonial era. Acceptance of the death penalty among 
death row prisoners attributes to various factors which includes emotional factors 
that are either positive or negative which ranges from high, medium and low levels. 
A lot of studies had been conducted in western countries related to death penalty 
among prisoner. Studies among death row prisoners in Malaysia is very limited due 
to security reasons, researchers does not have easy access to death row prisoners. 
The research shows that death row prisoner’s involvement in serious crime attributes 
to their financial problems in order to obtain drugs, peers, and the surrounding 
environment. Apart from that, this study also looked into the causes of emotional 
distraught which have resulted in personal and organizational threats and 
endangerment. It is often the case when many inmates lose their patience due to the 
extended time taken to appeal or ask for clemency at the courts of appeal. Structured 
interviews were also utilized with the help of the Nvivo software. Data were 
analyzed for the purpose of obtaining an overview of research on the issues and 
themes based on qualitative analysis. In this research, some of the issues and themes 
were developed to fit with the theory and literature review such as the acceptance of 
death penalty prisoners engage in serious criminal and emotional factors interfere 
with the prisoner. The finding of this study also shows that the acceptance of death 
row prisoners towards death sentence is accepted as reciprocation from god. This 
research contributes towards the field of social work, particularly criminology, 
correctional and the policy management for the well-being of death row prisoners in 
Malaysian Prison Department. 
 
Keyword:  Death penalty, Implementation of punishment, Emotional stability, Final 
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 BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan  
 
Hukuman Gantung Sampai Mati telah mula diperkenalkan di Malaysia semasa 
penjajahan British lagi (Abdul Aziz, 2003). Walaupun jenis-jenis kesalahan yang boleh 
membawa hukuman mati dikuatkuasakan di Malaysia telah dipelbagaikan, jumlah yang 
terlibat untuk didakwa hukuman mati masih juga meningkat, terutamanya yang 
melibatkan kes yang ditakrifkan sebagai pengedaran dadah (Jabatan Penjara Malaysia, 
2010). 
 
Hukuman Mati ataupun ‘death sentence’ merupakan satu hukuman yang dijatuhkan oleh 
mahkamah yang kompeten terhadap mana-mana tertuduh bagi kes-kes yang termaktub di 
dalam Kanun Kesiksaan (Penal Code) atau juga mana-mana akta yang memperuntukkan 
kuasa kepada mahkamah untuk mensabitkan tertuduh ke tali gantung (Azman, 2002).  Di 
Malaysia khususnya, hukuman mati dijatuhkan ke atas beberapa kesalahan yang 
melibatkan kes seperti mengedar dadah, membunuh dan penyalahgunaan dan pemilikan 
senjata api (Undang-Undang Malaysia, 2006). Akta-akta yang disabitkan kesalahan yang 
dikenakan hukuman mati merangkumi Akta 574 Sek.  121 Kanun Keseksaan (Perbuatan 
memerangi Raja-Raja Melayu), Sek. 302 Kanun Keseksaan (kes pembunuhan), Sek. 39 B 
Akta Dadah Berbahaya (kes pengedaran dadah), Sek. 3 Akta Senjata Api 
(penyalahgunaan senjata api) dan Sek. 7(1) Akta Senjata Api (penyalahgunaan senjata 
The contents of 
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